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商業施設や宿泊施設の再建が、津波来襲の直後から開始された。タイ南部最大のビーチリゾートであるプーケット島のパトンビーチは、津波 直撃を受けて大きな被害を出したも の、観光地としての機能に関しては、数ヵ月 うちに被災前と遜色がないほどにまで復旧した。そうしたなか、被災地域の復興を阻む大きな要因のひとつとして浮上したのが、観光客 激減と う問題である。
タイ南部では一九七〇年代以降、外国人観光客誘致を
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図 1　プーケットの風評災害における利害関係者の概略図
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eputational disaster in Phuket: 
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he secondary im
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